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Volez !
Jetant un regard en arrie`re
et regardant vers l’avant, en 2004
Rapport du Supérieur Général à la XLe Assemblée Générale
sur l’e´tat de la C.M.
Rome, 6.VII.2004
Permettez-moi de commencer cette allocution sur l’E´tat de la
Congre´gation » par un symbole. Connaissez-vous la sterne arctique ?
C’est un oiseau minuscule qui pe`se moins de cent cinquante gram-
mes, mais il est le plus grand migrateur que l’histoire ait jamais
connu. Chaque anne´e, elle fait pratiquement le tour du globe. Au
cours de sa vie, elle parcourt une distance e´gale a` un aller-retour de
la terre a` la lune. Elle passe l’e´te´ dans l’He´misphe`re Nord, dans l’Arc-
tique ou` le soleil ne se couche jamais. Puis, de´but septembre, elle
commence un voyage d’environ 18 000 kilome`tres vers l’antarctique
ou` elle profite de l’e´te´ du sud. En mars, elle migre a` nouveau vers le
Nord, parcourant 18 000 kilome`tres et parfois davantage. Un petit de
la sterne, dont la patte avait e´te´ bague´e a` l’aˆge de deux mois au
Labrador au Nord du Canada, s’est envole´ le meˆme jour, a traverse´
l’Atlantique jusqu’aux rivages du Nord de l’Europe, et puis s’est dirige´
vers le sud, passant les Iˆles Britanniques, la France, l’Espagne et le
Portugal. Apre`s avoir passe´ le De´troit de Gibraltar, il a continue´, a`
160 kilome`tres par jour, survolant les coˆtes des pays de toute l’Afri-
que occidentale et a e´te´ retrouve´, juste quatre mois apre`s avoir quitte´
le Nord du Canada, debout sur une plage d’Afrique du Sud.
Comme nous examinons la vie de la Congre´gation de la Mission
au cours des six dernie`res anne´es et re´fle´chissons a` ce qui a e´te´ fait et
reste a` faire pour la mise en pratique du Document Final de l’Assem-
ble´e ge´ne´rale 1998, je vous sugge`re que cet oiseau migrateur extraor-
dinaire soit comme le symbole de la vocation missionnaire mobile de
la Congre´gation. Aujourd’hui, je partagerai ma pre´sentation en cinq
parties. Apre`s chacune d’entre elles, je ferai une pause pour que vous
me´ditiez quelques instants et notiez quelques bre`ves re´ponses aux
questions que vous trouverez sur le feuillet que vous avez devant
vous. Ensuite, je vous distribuerai une version plus longue, plus
de´taille´e de l’e´tat de la Congre´gation.
Vincentiana, juillet-octobre 2004
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I. Volant ensemble en tant que FV Famille Vincentienne
C’e´tait le the`me de l’Assemble´e de 1998. L’Assemble´e nous a for-
tement invite´s a` travailler a` l’unisson avec les autres membres de la
Famille Vincentienne (III, 1). Je suis tre`s heureux de dire qu’au long
des six dernie`res anne´es dans la plupart des pays, la Congre´gation de
la Mission a collabore´ tre`s activement avec les autres branches de
notre Famille. Nos branches laı¨ques s’en re´jouissent. Plusieurs de ces
branches se sont aussi de´veloppe´es conside´rablement au cours de ces
anne´es.
A` la lumie`re d’une recommandation faite dans le Document
Final de l’Assemble´e de 1998 (III, 1b), j’ai cre´e´, le 30 novembre 1998,
un nouveau service a` la Curie Ge´ne´rale, celui de « De´le´gue´ du Supe´-
rieur Ge´ne´ral pour la Famille Vincentienne ». Avec le consentement
du Conseil Ge´ne´ral, j’ai nomme´ le Pe`re Benjamı´n Romo pour assu-
mer ce service. Je lui suis tre`s reconnaissant pour son travail inlas-
sable. Benjamı´n et les pre´sidents des principales branches de notre
Famille vous en diront davantage sur les diffe´rentes branches, plus
tard dans le courant de l’Assemble´e, aussi je limiterai mes remarques
aux trois groupes dont le Supe´rieur Ge´ne´ral de la Congre´gation est
aussi le Directeur Ge´ne´ral.
1. JMV
Six mois apre`s la dernie`re Assemble´e, le 2 fe´vrier 1999, le Saint-
Sie`ge a approuve´ les premiers Statuts Internationaux de la JMV. A`
cette e´poque, la JMV n’e´tait officiellement e´tablie que dans six pays.
Mais avec l’aide des confre`res et des Filles de la Charite´, elle s’est
rapidement implante´e sur tous les continents. Nous avons tenu la
premie`re Assemble´e ge´ne´rale de la JMV, pre´cise´ment ici dans cette
salle, du 8 au 12 aouˆt 2000 avec des de´le´gue´s venus de 44 pays. Ils
ont e´lu une Pre´sidente Internationale, Gladys Abi-Saı¨d, et quatre
membres laı¨ques formant le premier Conseil International. En sep-
tembre 1999, avec l’aide des Visiteurs et Visitatrices d’Espagne, nous
avons installe´, a` Madrid, un Secre´tariat International pour la JMV. Il
est actuellement dirige´ par un Lazariste, une Fille de la Charite´ et des
be´ne´voles laı¨ques d’E´quateur, du Venezuela, d’Haı¨ti et des Philippi-
nes qui ont offert trois anne´es de leur vie pour servir la`. Ils sont en
lien par courrier e´lectronique avec les Conseils Nationaux de tous les
pays et entretiennent un site WEB tre`s actif, et tre`s bien conc¸u sur
www.secretariadojmv.org
Maintenant, nous avons commence´ a` pre´parer la deuxie`me As-
semble´e ge´ne´rale de la JMV qui aura lieu a` Paris en aouˆt 2005.
Actuellement, la JMV compte plus 70 000 membres. Les Statuts
Nationaux ont e´te´ approuve´s dans 46 pays.
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2. MISEVI
Le 7 avril 1999, le Saint-Sie`ge a approuve´ les Statuts Internatio-
naux de MISEVI. Ce plus jeune membre de notre Famille Vincen-
tienne a pour but d’envoyer des laı¨ques, hommes et femmes, issus
d’autres branches de notre Famille Vincentienne, pour les missions
ad gentes. MISEVI aide a` subvenir a` leur formation, a` leur placement
apostolique, a` leur lieu de communaute´, a` leurs besoins financiers, a`
leurs re´seaux de soutien spirituel et humain, a` leur retour e´ventuel
dans leur patrie. Actuellement, des communaute´s permanentes de
missionnaires laı¨ques existent en Honduras, Bolivie et au Mozambi-
que. Du 2 au 6 janvier 2001, MISEVI a tenu sa premie`re Assemble´e
ge´ne´rale a` Molinos, pre`s de Madrid. Elle a e´lu une Pre´sidente laı¨que,
Eva Villar, et trois autres membres de l’E´quipe de Coordination
Internationale. L’E´quipe de coordination MISEVI maintient le con-
tact personnel avec chaque missionnaire laı¨que travaillant dans dif-
fe´rents pays et posse`de un site WEB tre`s cre´atif sur www.misevi.org
En aouˆt 2003, MISEVI Internationale a aussi tenu une rencontre
a` Mexico pour tous ceux qui e´taient inte´resse´s a` fonder des grou-
pes MISEVI nationaux. Soixante-dix-huit participants sont venus de
26 pays. Plusieurs pays e´laborent maintenant des Statuts nationaux.
3. AMM
Les nouveaux Statuts internationaux de l’Association de la Me´-
daille Miraculeuse ont e´te´ approuve´s le 19 fe´vrier 1998. Bien que les
Statuts ne pre´voient pas, aujourd’hui, une Assemble´e ge´ne´rale ou une
structure de gouvernement international, j’avais de´cide´ de mettre en
place la premie`re Rencontre internationale de la Me´daille Miracu-
leuse qui a eu lieu du 22 au 26 octobre 2001. Soixante-huit Lazaris-
tes, Filles de la Charite´ et laı¨ques de notre Famille, venant de 28 pays,
y ont participe´. Dans le Document Final approuve´ par les partici-
pants de la Rencontre, une des propositions faites au Directeur Ge´ne´-
ral e´tait pre´cise´ment de cre´er une structure internationale. Aussitoˆt
apre`s, j’ai nomme´ un Conseil de Coordination Internationale pour
cette Association. Ses membres sont le Pe`re Charles Shelby (Coordi-
nateur international), Sœur Marie-Yonide Midy (de Haı¨ti, vivant a`
Paris), Pe`re Janusz Zwolinski (de Pologne, vivant au Congo), et
Mademoiselle Martha Tapia (du Mexique).
L’Association, qui en 1998 existait seulement dans six pays, a
actuellement des Statuts nationaux approuve´s dans 13 pays. Six
autres pays ont des Statuts en cours d’approbation. Aujourd’hui, le
Conseil de Coordination International a des contacts assidus avec les
coordinateurs de l’Association dans plus de 50 pays.
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L’Association a un site WEB actif sur www.amminter.org et
publie, online, une cate´che`se mensuelle pour ses membres, ainsi
qu’une revue trimestrielle de nouvelles.
* * *
L’Assemble´e de 1998 a appele´ fortement les membres de la
Famille Vincentienne a` re´pondre ensemble aux cris des pauvres, en
programmant « des projets spe´cifiques aux niveaux local, provincial,
interprovincial et international » pour re´pondre aux besoins des pau-
vres (III, 2b) et aussi a` affronter « les causes de la pauvrete´ dans nos
diffe´rents contextes » (III, 2c). Permettez-moi de vous pre´senter quel-
ques activite´s de collaboration significatives de notre Famille au
cours des six dernie`res anne´es :
1. Le 27 septembre 2001, les diffe´rentes branches de la Famille Vin-
centienne se sont engage´es a` collaborer dans un programme appele´
« La Mondialisation de la Charite´ : La lutte contre la faim ». La cam-
pagne a produit des re´sultats extraordinaires. Nous connaissons plus
de 160 projets qui ont e´te´ lance´s dans le monde entier et nous recon-
naissons qu’il y en a aussi beaucoup d’autres pour lesquels nous
n’avons pas rec¸u d’information. L’an passe´, plusieurs projets ont e´te´
lance´s visant a` combattre les causes de la pauvrete´.
2. Le 27 septembre 2003, pour la premie`re fois dans notre histoire
les branches de la Famille Vincentienne se sont associe´es dans une
Campagne « Action politique », appele´e « Campagne contre la mala-
ria » pour exprimer clairement les convictions de notre Famille, d’une
voix unie a` ceux qui ont le pouvoir et les ressources financie`res
ne´cessaires pour ope´rer un changement relatif a` la malaria. Cette
Campagne a de´marre´ lentement mais elle est un vivier potentiel
immense pour sauver des vies. La malaria demeure la principale
cause de mortalite´ en Afrique pour les enfants de moins de cinq ans.
3. Lors de notre toute dernie`re re´union des Responsables de la
Famille Vincentienne du 20 au 22 fe´vrier, nous nous sommes mis
d’accord sur un the`me commun pour l’anne´e qui vient, de´marrant le
27 septembre 2004. Voici le the`me :
L’anne´e de la jeunesse : partage du charisme vincentien avec toutes
les ge´ne´rations :
Prie`re
Formation
Service des pauvres
Nous encourageons toutes les branches, durant la l’anne´e a` venir, a`
chercher de nouveaux membres jeunes pour partager le charisme de
notre Famille Vincentienne. Pour aider a` pre´senter ce the`me com-
mun de la Famille le 27 septembre, plusieurs pages de mate´riaux ont
de´ja` e´te´ envoye´es a` tous les Visiteurs.
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4. Pour travailler a` combattre les causes de la pauvrete´, comme l’As-
semble´e de 1998 l’a demande´ (III, 2c), nous avons cherche´ et obtenu
le 1er fe´vrier 1999, la reconnaissance par les Nations Unies en tant
qu’ONG. Le Pe`re Joseph Foley, notre repre´sentant aupre`s des Nations
Unies, soumet au Conseil Ge´ne´ral des rapports tre`s de´taille´s quatre
fois par an, et a un site WEB tre`s bien conc¸u (www.cm-ngo.net), il
enseigne re´gulie`rement au CIF. Et depuis peu, il contribue trimes-
triellement a` Nuntia.
5. Dans le meˆme contexte, l’Assemble´e de 1998 a e´galement engage´
la Congre´gation de la Mission (III, 2d) a` « soutenir le mouvement
pour l’annulation ou la re´duction de la dette exte´rieure des pays pau-
vres, comme signe de la ce´le´bration de l’Anne´e Jubilaire », citant Ter-
tio Millennio Adveniente, 51. Le 1er janvier 2000, j’ai envoye´ une
longue lettre aux membres de la Congre´gation accompagne´e d’une
e´tude sur la dette exte´rieure.
6. L’Assemble´e ge´ne´rale de 1998 nous a engage´s a` e´tablir un re´seau
de communication mondiale (III, 5b), en coope´ration avec la Famille
Vincentienne au sens plus large, et de l’utiliser non seulement pour
encourager notre propre formation mais aussi pour distribuer l’infor-
mation au sein de la Famille Vincentienne, et aussi dans le service
des pauvres. Je suis tre`s reconnaissant aux Pe`res John Freund, Julio
Suescun et Claude Lautissier pour l’e´norme travail qu’ils ont fourni
pour notre site WEB, qui s’est ouvert officiellement juste apre`s notre
dernie`re Assemblée et qui est tre`s populaire parmi les membres de la
Congre´gation de la Mission et la Famille Vincentienne. Notre site a
donne´ naissance a` d’autres sites WEB inde´pendants parmi les diffe´-
rentes branches de notre Famille. J’ai re´uni les coordinateurs de
notre site WEB a` plusieurs reprises, leur demandant de se concentrer
sur l’utilisation de la page, de rendre cette page attractive et de la
changer fre´quemment, meˆme chaque jour, pour que les membres de
notre Famille aient envie de chercher souvent de l’information sur la
Famille et sur les besoins des pauvres. Depuis son emplacement, le
site a bien rec¸u plus de deux millions de visiteurs. Re´cemment, le site
de langue espagnole s’est hisse´ a` la premie`re place dans la fre´quence
d’utilisation du site. Fe´licitations aux trois membres de notre comite´
du site WEB !
Les Pe`res Claude Lautissier et Julio Suescun ont aussi produit des
CD contenant les e´crits de Saint Vincent en franc¸ais et en d’autres
langues, et en plus d’autres mate´riaux de source appre´ciable pour
ceux qui font des recherches dans les e´tudes vincentiennes.
7. Le 27 septembre 2002, les Responsables de la Famille Vincen-
tienne ont compose´ ensemble et publie´ une prie`re de la Famille Vin-
centienne, qui est maintenant largement utilise´e. Nous savons qu’un
million et demi d’exemplaires ont e´te´ imprime´s et que la prie`re a e´te´
traduite en 20 langues au moins.
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Une ombre. Ce n’est pas toujours facile de travailler avec les diffe´ren-
tes branches de notre Famille Vincentienne. Parfois, c’est de notre
faute. Quelquefois je rec¸ois des plaintes contre des confre`res qui veu-
lent dominer plutoˆt que collaborer, qui veulent diriger plutoˆt qu’ac-
compagner, qui veulent de´cider plutoˆt que donner leurs avis. Parfois
la faute incombe aux autres branches de la Famille. Cela de´pend
beaucoup de leur responsable et s’ils sont habitue´s a` collaborer. Cer-
tains sont des collaborateurs merveilleux, d’autres le sont moins.
Que nous dit le symbole de la sterne au sujet de notre collaboration
dans la Famille Vincentienne ? Les sternes participent activement
dans une famille e´largie. Dans l’Arctique et l’Antarctique, elles vivent
en colonies avec plus de 15 000 couples environ. Les observateurs
affirment qu’elles passent beaucoup de temps avec leurs voisins et
spe´cialement avec leurs petits, les formant patiemment. Elles aiment
leur famille et la prote`gent avec acharnement. Quand un intrus me-
nace un membre, la bande entie`re se re´unit pour l’attaquer, en pous-
sant des cris stridents et discordants. Les sternes nichent les unes
pre`s des autres et voyagent ensemble, planant souvent a` l’unisson au-
dessus des bancs de poissons afin qu’elles puissent manger ensemble,
meˆme si elles continuent leur vie itine´rante en tant que famille.
II. Volant, tout en nous nourrissant et nourrissant les nouveaux
membres avec une formation solide
Ici, je voudrais seulement souligner quelques-uns des de´veloppe-
ments plus importants par rapport a` la formation au niveau ge´ne´ral
au cours des six dernie`res anne´es.
1. Formation des formateurs
Un des de´fis les plus concrets et les plus forts que l’Assemble´e
ge´ne´rale de 1998 nous a lance´, concerne la formation des formateurs
(III, 3B). L’Assemble´e a mandate´ le Supe´rieur Ge´ne´ral et son Conseil
pour e´tudier la possibilite´ de cre´er dans un ou plusieurs endroits un
centre international pour la formation des formateurs. Apre`s de nom-
breuses discussions en Conseil Ge´ne´ral, nous avons de´cide´ de deman-
der aux cinq Confe´rences de Visiteurs d’e´tablir des programmes
re´gionaux pour la formation de nos formateurs. Je leur ai e´crit en
avril et juin 1999 demandant a` chaque Confe´rence d’organiser un
programme qui permettrait a` nos propres formateurs de se rassem-
bler une fois par an, ou une fois tous les deux ans, pour plusieurs
semaines d’e´tudes, pour partager leurs expe´riences et inquie´tudes
comme formateurs, pour vivre une expe´rience de vie communautaire
et pour prier ensemble. La re´ponse a e´te´ tre`s bonne. L’Europe, pour
des raisons diverses, a davantage de difficulte´ a` organiser ce genre de
rencontres.
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Les me´thodes de la formation initiale des formateurs sont va-
rie´es. La plupart des Provinces utilisent de nombreux programmes
qui sont disponibles, et ont des formateurs bien forme´s. Un coˆte´
d’ombre, quelques Provinces sont re´ticentes a` libe´rer des confre`res le
temps ne´cessaire pour eˆtre bien forme´s. Je veux donc encourager
toutes les Provinces a` le faire, particulie`rement, nos jeunes Provinces
en croissance. Le sacrifice que vous faites en libe´rant maintenant un
confre`re pour qu’il soit un formateur bien forme´ portera ses fruits
chez les e´tudiants bien forme´s a` l’avenir.
2. CIF
Le CIF existe maintenant depuis 10 ans. Je suis tre`s reconnais-
sant au Pe`re John Rybolt pour sa direction cre´ative en concevant et
guidant le programme et actuellement au Pe`re Hugh O’Donnell et
Juan Julia´n Catala´n pour continuer a` le mener a` bien. Le CIF pro-
pose deux programmes : une session plus longue pour les confre`res
de la tranche d’aˆge des 35-50 ans et une plus courte, d’un mois,
pour les confre`res qui ont plus de 50 ans. Au cours de ces anne´es,
368 confre`res ont participe´ a` la session du CIF la plus longue, et 115
a` la session plus courte. Leurs bilans ont e´te´ tre`s positifs. Les Pe`res
O’Donnell et Catala´n seront ici le 19 juillet pour pre´senter brie`vement
le CIF. Le Pe`re Rybolt, comme vous le savez, est de´ja` ici comme
membre de l’Assemble´e.
3. Ratio Missionum
L’Assemble´e ge´ne´rale de 1998 a aussi demande´ au Supe´rieur
Ge´ne´ral de constituer une commission pour e´laborer une Ratio Mis-
sionum (III, 4b). Aussitoˆt apre`s, avec le consentement des membres
du Conseil Ge´ne´ral, j’ai nomme´ une commission pour commencer a`
pre´parer la Ratio. Elle s’est re´unie trois fois entre l’automne 1999 et
l’automne 2000. J’ai e´galement consulte´ tous les membres de la
Congre´gation de la Mission sur le contenu d’une Ratio. Quand la
commission a termine´ son travail, j’ai demande´ au Pe`re John Prager
de faire la re´daction finale et d’unifier le style du document qui a
ensuite e´te´ approuve´ et publie´ dans Vincentiana en janvier-fe´vrier
2002. De nombreuses Provinces et missions ont exploite´ ce document
dans les programmes de formation continue.
4. La Rencontre des Visiteurs et le Guide pratique du Supe´rieur local
Du 14 au 16 juin 2001, les 52 Visiteurs de la Congre´gation se
sont re´unis avec le Supe´rieur Ge´ne´ral et son Conseil a` Dublin. Le
the`me de cette re´union e´tait : « L’animation des communaute´s loca-
les ». Le Guide Pratique du Supe´rieur local e´tait un des re´sultats de
cette rencontre.
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Lors de l’Assemble´e ge´ne´rale de 1998, un postulat demandant la
publication d’un Guide pratique du Supe´rieur local avait e´choue´ de
peu, mais, lors de la Rencontre des Visiteurs, la publication d’un
Guide pratique du Supe´rieur local a e´te´ re´e´tudie´e. A` la lumie`re de
l’expe´rience positive de la Congre´gation dans l’usage du Guide prati-
que du Visiteur, la grande majorite´ des Visiteurs a recommande´ un
Guide pratique du Supe´rieur local. Apre`s plusieurs e´bauches et beau-
coup de consultations, la version finale a e´te´ approuve´e par le Supe´-
rieur Ge´ne´ral et son Conseil le 8 mai 2003.
La seconde semaine de la Rencontre des Visiteurs s’est centre´e
sur la collaboration interprovinciale et a consacre´ deux journe´es pour
les rencontres des cinq Confe´rences des Visiteurs.
5. Rencontre des Visiteurs nouvellement nomme´s et re´vision du Guide
pratique du Visiteur
A` ce jour, nous avons eu quatre rencontres de Visiteurs nouvel-
lement nomme´s, utilisant le Guide pratique du Visiteur comme fil
conducteur de ces re´unions. De nombreux Visiteurs ont affirme´ que
les sessions ont e´te´ tre`s utiles et que le Guide pratique est un instru-
ment pratique pour les matie`res parfois complique´es qui sont sur
leur bureau. Re´cemment, nous avons de´cide´ qu’une mise a` jour e´tait
ne´cessaire et, apre`s consultation de bon nombre d’entre vous, nous
avons maintenant termine´ une re´vision beaucoup plus e´tendue que
celle que nous avions pre´vue. Ce manuel est actuellement dans les
mains de l’imprimeur et il sera bientoˆt publie´ dans trois langues.
6. SIEV
Le SIEV, ou le Secre´tariat International des E´tudes Vincentien-
nes, continue d’aider de nombreuses manie`res la formation continue
des confre`res. Il a apporte´ une aide inestimable dans l’organisation
de la Rencontre sur l’Islam (1999), le Mois Vincentien pour les direc-
teurs des Filles de la Charite´ (2001), le Mois des Conseillers de la
Famille Vincentienne (2002), et la rencontre des plus jeunes confre`-
res inte´resse´s par les e´tudes vincentiennes (avril 2004). Il a e´galement
entrepris beaucoup d’autres projets ; par exemple, la promotion des
e´tudes sur Jean-Gabriel Perboyre, dont les articles sont parus en
novembre-de´cembre 2002 dans Vincentiana, et la mise en disponibi-
lite´ sur un CD-Rom des parutions de Vincentiana de 1995 a` 2003.
D’autres projets sont en cours, tels que demander a` un groupe de
confre`res et a` d’autres personnes « experts » dans la spiritualite´ vin-
centienne d’e´crire une se´rie d’articles sur des the`mes en lien avec la
Doctrine Sociale de l’E´glise et sur des initiatives concre`tes entreprises
sur ce sujet dans notre Famille Vincentienne ; demander la collabo-
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ration de quelques confre`res de diffe´rents pays ou parties du monde
pour compiler la bibliographie vincentienne d’œuvres publie´es cha-
que anne´e dans leur propre langue.
7. Le Mois Vincentien des Directeurs des Filles de la Charite´
Du 2 au 27 juillet 2001, a` Paris presque tous les 74 Directeurs des
Filles de la Charite´ ont participe´ a` un Mois Vincentien. Chaque
semaine, un the`me essentiel a e´te´ traite´ : La Compagnie des Filles de
la Charite´, la fonction du Directeur provincial, le service de Directeur
dans le domaine de la formation et, enfin, la pre´paration de la pro-
chaine Assemble´e ge´ne´rale de la Compagnie. J’ai rejoint les confre`res
pour une journe´e de retraite au Berceau. Le Mois s’est termine´ avec
une se´ance d’e´changes avec la Me`re Ge´ne´rale et son Conseil, des pro-
positions pour la re´vision du Directoire pour les Directeurs et l’e´valua-
tion du mois. Vincentiana a publie´ les confe´rences qui ont e´te´ pre´sen-
te´es au cours de ce rassemblement.
8. Mois Vincentien pour les Conseillers de la Famille Vincentienne
Du 7 au 27 juillet 2002, environ 120 Conseillers des groupes de
laı¨ques de la Famille Vincentienne se sont re´unis a` la Maison-Me`re
des Filles de la Charite´ a` Paris. Au cours de la deuxie`me semaine de
cette Rencontre, les Responsables internationaux des principales
branches de la Famille Vincentienne ont donne´ des confe´rences
de´crivant leur travail et ont re´pondu aux questions et aux inquie´tu-
des. L’e´valuation de cette Rencontre a e´te´ tre`s positive surtout pour
son climat fraternel, studieux et ouvert. Vincentiana a publie´ les
confe´rences qui ont e´te´ donne´es tout au long de ce rassemblement.
Un document tre`s utilise´, intitule´ : Le roˆle et les taˆches des Conseillers
de la JMV, a aussi e´te´ imprime´ en dix langues.
9. Rencontre internationale sur l’Islam
Du 26 juillet au 6 aouˆt 1999, nous avons parraine´ une rencontre
au Liban dont le the`me e´tait : « Notre apostolat dans le monde
musulman ». Cent quatre confre`res, Filles de la Charite´ et laı¨ques
venus de 25 pays y ont participe´. Les appre´ciations e´taient enthou-
siastes. Les diffe´rentes confe´rences pre´sente´es a` cette rencontre ont
e´te´ publie´es en Vincentiana.
10. SIEV Rencontre des jeunes confre`res-spe´cialistes
Re´cemment, 13 confre`res jeunes, venant d’un nombre e´gal de
Provinces, ont assiste´ a` la Premie`re Rencontre internationale de jeunes
confre`res inte´resse´s par les e´tudes vincentiennes, qui s’est tenue du 26
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au 30 avril, justement ici dans cette maison. L’objectif de cette ren-
contre e´tait de partager les expe´riences de chaque Province dans le
domaine des e´tudes vincentiennes. Chacun des 13 participants et les
cinq membres du SIEV pre´sents ont partage´ leur propre expe´rience
des e´tudes vincentiennes et celle de leur Province. Il a e´te´ souligne´
que, a` divers niveaux, beaucoup de travail dans les e´tudes vincentien-
nes avait e´te´ fait.
11. Rencontre des E´ conomes provinciaux
Du 4 au 9 novembre 2002, les E´conomes provinciaux de la
Congre´gation se sont re´unis a` Rome. Ils ont traite´ entre autres the`-
mes : la spiritualite´ de l’E´conome, les investissements, la comptabi-
lite´, les livres de comptes, les questions de la prise en charge de la
sante´, le patrimoine, le Conseil pour les affaires e´conomiques, les
relations entre l’E´conome provincial et le Visiteur, les relations entre
l’E´conome provincial et les E´conomes locaux, l’Office de Solidarite´
Vincentienne, et les articles de nos Constitutions et Statuts qui
concernent l’administration des biens temporels. Depuis lors, beau-
coup d’E´conomes provinciaux ont invite´ l’E´conome ge´ne´ral a` visiter
leur Province pour donner une formation continue aux E´conomes
locaux et faire des recommandations sur l’organisation financie`re de
la Province.
12. E´ tude de langues
L’Assemble´e ge´ne´rale de 1998 a engage´ la Congre´gation a` « favo-
riser, surtout chez nos e´tudiants, l’apprentissage d’autres langues »
(III, 3A 4). Le 30 mars 1999, avec l’accord unanime du Conseil Ge´ne´-
ral, j’ai publie´ une ordonnance ge´ne´rale exigeant que tous nos e´tu-
diants, pendant la pe´riode de formation, apprennent une seconde
langue (anglais, franc¸ais, ou espagnol) dans le but d’eˆtre capables de
la comprendre et de la parler.
13. Directoire pour les Directeurs provinciaux des Filles de la Charite´
Avec l’approbation par le Saint-Sie`ge, le 25 mars, des nouvelles
Constitutions et Statuts des Filles de la Charite´, j’ai nomme´ une com-
mission mixte de Lazaristes et de Filles de la Charite´ pour la re´vision
du Directoire des Directeurs provinciaux des Filles de la Charite´. Cette
commission a tenu sa premie`re re´union du 23 au 25 mai 2004. Par la
suite, apre`s plusieurs e´bauches et une large consultation, un nouveau
Directoire des Directeurs provinciaux sera alors approuve´ par le nou-
veau Supe´rieur Ge´ne´ral ; nous envisageons des sessions de formation
annuelles pour les 10 a` 15 nouveaux Directeurs qui sont nomme´s
chaque anne´e.
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14. E´ tude sur les groupes et les personnes associe´s a` la Congre´gation
Dans la revue Vincentiana de mars-avril 1999 (43e anne´e, nº 2,
pages 111 a` 125) le Conseil Ge´ne´ral a publie´ un Dossier intitule´
« Associer des groupes et des personnes a` la Congre´gation de la Mis-
sion », un travail qui, j’en suis convaincu, offrira beaucoup de possi-
bilite´s a` l’avenir. Un coˆte´ d’ombre, il est rarement utilise´.
15. Les programmes de bourses d’e´tudes vincentiennes
La Province Eastern des E´tats-Unis, depuis, l’anne´e 2000, pro-
pose un « Programme de bourses d’e´tudes vincentiennes » en lien
avec l’Universite´ de St John et l’Universite´ de Niagara. Ce programme
offre aux confre`res la possibilite´ de faire des e´tudes supe´rieures, par-
ticulie`rement a` ceux des pays en voie de de´veloppement.
La Province Midwest des E´tats-Unis et l’Universite´ De Paul de
Chicago ont aussi institue´ un Programme international de bourses
d’e´tudes vincentiennes ou` les confre`res des pays en voie de de´ve-
loppement e´tudient pour des maıˆtrises ou doctorats a` l’Universite´
De Paul et vivent dans la re´sidence vincentienne de Kenmore.
Beaucoup de confre`res des Provinces du monde entier ont tire´
parti non seulement de ces programmes de bourses permettant
l’obtention de diploˆmes du degre´ supe´rieur, mais aussi des program-
mes d’e´tudes de langues dispense´s dans ces meˆmes universite´s du-
rant l’e´te´.
Permettez-moi d’ajouter que l’E´cole Saint Vincent de The´ologie,
en coope´ration avec l’Universite´ Adamson des Philippines, vient tout
juste d’offrir une maıˆtrise de the´ologie avec une spe´cialisation dans
les e´tudes vincentiennes.
16. Livre de prie`res
A` Paˆques 2003, avec l’aide de nombreux confre`res, particulie`re-
ment le Pe`re Aidan Rooney, j’ai envoye´ a` tous les Visiteurs un exem-
plaire d’un livre de prie`res leur demandant de nommer une commis-
sion pour l’adapter a` leur propre culture et aussi de me faire parvenir
une copie du livre adapte´ par leur Province pour le 1er janvier 2004.
Les re´ponses ont e´te´ longues a` venir, aussi j’ai envoye´ un bref rappel
au de´but de cette anne´e. Depuis ce temps, beaucoup de ces livres me
sont parvenus. Aujourd’hui, ils sont disponibles pour votre lecture, a`
l’exte´rieur de cette salle.
Que nous dit la sterne arctique sur la formation ?
Pour nous qui faisons des vœux de chastete´ et stabilite´, il peut
eˆtre encourageant de savoir que la sterne est monogame pendant, les
34 anne´es de sa dure´e moyenne de vie. Elle prend un engagement
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permanent seulement apre`s un rituel raffine´ appele´ la danse du pois-
son, au cours duquel le maˆle plane, comme un he´licopte`re, au-dessus
de la teˆte de sa future e´pouse, la taquine lui offrant un poisson qu’en
fin de compte elle accepte. Ils s’engagent alors pour toujours. E´ton-
namment, quoiqu’ils fassent parfois se´pare´ment leur voyage de re-
tour de l’Antarctique, ils se re´unissent toujours pour revenir pre´cise´-
ment a` la meˆme place pre`s du Poˆle Nord, ou` ils engendrent annuel-
lement leurs petits, couvant deux ou trois œufs. Leurs petits naissent
24 jours apre`s, ils rec¸oivent une nourriture abondante et un appren-
tissage intensif pendant deux mois environ, puis s’envolent alors
intre´pidement vers le Sud. Les sternes nourrissent leurs petits ainsi
qu’eux-meˆmes en vol, en plongeant dans l’eau, prenant du poisson
minuscule et les mettant dans les becs de leurs oisillons pendant
qu’ils poursuivent leur migration implacable. Ils apprennent a` leurs
petits la route migratoire et les jeunes l’apprennent si bien qu’ils peu-
vent refaire le voyage vers le nord sans eˆtre accompagne´s et arrivent
avec pre´cision a` leur lieu de naissance, se sentant toujours a` la mai-
son, la` ou` se trouvent leurs racines.
III. Volant meˆme jusqu’aux extre´mite´s de la terre, mobiles dans la
mission
L’Assemble´e ge´ne´rale de 1998 nous a encourage´s vivement a`
poursuivre et a` promouvoir des missions ad gentes de´ja` e´tablies et a`
continuer d’en fonder de nouvelles (III, 4a). Ici juste quelques points
culminants concernant nos missions au cours des six dernie`res
anne´es :
Missions internationales
1. Le 1er janvier 2001, la Vice-Province des Saints Cyrille et Me´tho-
de a e´te´ cre´e´e, avec son premier Vice-Visiteur le Pe`re Paul Roche.
Cette nouvelle Vice-Province a rassemble´ les confre`res servant dans
nos missions en Bie´lorussie, Ukraine et Sibe´rie. J’ai eu le privile`ge de
les rejoindre pour leur premie`re re´union du 16 au 20 septembre
2002. Vingt et un preˆtres, deux diacres, un fre`re et sept e´tudiants y
ont participe´, ainsi que les Visiteurs de Pologne, Slovaquie et Hon-
grie. C’e´tait un rassemblement merveilleux, porteur de beaucoup
espe´rance pour l’avenir. A` cette occasion, j’ai aussi consacre´ une nou-
velle maison provinciale. Depuis ce moment, une re´sidence pour nos
se´minaristes a e´te´ construite.
2. Notre nouvelle mission de Papouasie Nouvelle Guine´e e´tait suˆre-
ment, comme Saint Vincent aimait a` le dire, « une chose a` laquelle je
n’avais jamais pense´ ». En re´ponse a` l’appel des E´veˆques de Papoua-
sie Nouvelle Guine´e, un seul volontaire y est alle´ en 2001. Un autre a
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suivi en 2002, et un autre en 2003. Donc, nous avons maintenant une
communaute´ entie`rement constitue´e a` Bomana dans le se´minaire
inter-dioce´sain. Dans le meˆme temps, les inscriptions au se´minaire
que nous avons en charge tout pre`s, aux Iles Salomon ont presque
double´. Les E´veˆques des Iles Salomon, en fait, aimeraient y faire non
seulement le philosophat mais aussi un the´ologat. Jusqu’a` pre´sent,
j’ai he´site´ a` engager la Congre´gation de la Mission a` accroıˆtre le nom-
bre de confre`res que cette mission exigerait.
3. Le 20 juillet 2001, la Province d’Inde-Sud a offert ge´ne´reusement
d’assurer la responsabilite´ de la mission internationale en Tanzanie.
Il y a la` actuellement sept confre`res avec six e´tudiants en formation
pour la Congre´gation de la Mission.
4. Du 13 au 16 fe´vrier 2003, j’ai fait un voyage a` Vilnius, capitale de
la Lituanie, avec le Pe`re Paul Roche. La`, nous avons rencontre´ le
Cardinal Bacˇkis pour une entrevue sur notre maison et notre e´glise,
qui avaient e´te´ confisque´es par le Gouvernement communiste, il y a
50 ans. Actuellement, l’e´glise est revenue aux mains de l’archidioce`se.
La`, notre grande maison, un ex-se´minaire, est a` pre´sent un hoˆpital
accueillant deux cents patients. Peu apre`s mon retour a` Rome, le
Cardinal m’a e´crit, m’invitant a` reprendre notre e´glise a` Vilnius. Les
Je´suites de Lituanie nous aident a` accomplir les modalite´s du re´ta-
blissement de la Congre´gation dans cette ville.
5. Dans notre mission internationale de El Alto, en Bolivie, nous
avons ouvert une maison de formation en fe´vrier 1999 et nous y
avons actuellement cinq candidats pour la Congre´gation. Une ombre
au tableau, nous avons encore besoin de plus de personnel pour cette
mission qui est tre`s difficile en raison de l’altitude e´leve´e et d’un cer-
tain nombre de facteurs culturels.
6. Le 2 mai 2003, avec le consentement unanime des membres du
Conseil Ge´ne´ral, j’ai accepte´ l’invitation du Saint-Sie`ge d’assumer la
responsabilite´ du Colle`ge pontifical e´thiopien, qui se trouve a` l’inte´-
rieur de la Cite´ du Vatican. Le Recteur, Abba Berhanemeskel Kefle-
mariam, et le Vice-Recteur, Abba Hagos Hayish, sont ici, aujourd’hui,
comme de´le´gue´s de leurs Provinces pour cette Assemble´e. Je leur suis
tre`s reconnaissant, ainsi qu’à leurs provinces, pour leur contribution
ge´ne´reuse au service du clerge´ d’E´thiopie et d’E´rythre´e.
7. Le 7 novembre 2003, le Pe`re Humberto Sinka est alle´ en Angola
pour y accompagner les Filles de la Charite´. Un coˆte´ d’ombre, bien
que j’aimerais que d’autres missionnaires le rejoignent, jusqu’ici les
volontaires pour l’Angola ont e´te´ rares. Nous avons de´ja` plusieurs
candidats pour la Congre´gation issus de cette mission. Le vice-
Visiteur de la Province de Mozambique a ge´ne´reusement propose´ son
aide pour leur formation.
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Nouvelles missions parraine´es par les Provinces
1. Le 7 de´cembre 1998, le Pe`re Juan A`vila s’est mis en route avec
quatre Filles de la Charite´ pour le Rwanda et le Burundi, ou` la Pro-
vince de Colombie a de´cide´ avec ge´ne´rosite´ de fonder une nouvelle
mission. Aujourd’hui dix confre`res sont place´s dans cette mission. En
plus de leur travail parmi les pauvres, les confre`res aident aussi dans
la formation du clerge´ dioce´sain. L’un d’entre eux assume le service
de Directeur des Filles de la Charite´ de la Province d’Afrique Cen-
trale. Re´cemment, nous avons ouvert une maison de formation et
nous y avons 16 candidats pour la Congre´gation de la Mission.
2. La vice-Province du Nigeria a courageusement offert d’e´tablir
une nouvelle mission au Libe´ria. Cette mission de´butera en septem-
bre 2005. Deux ou trois confre`res les y rejoindront. Ils travailleront
non seulement au service des pauvres mais aideront e´galement a` la
formation du clerge´ dioce´sain.
3. Bien qu’elle n’ait pas cre´e´ de nouvelle mission durant cette
pe´riode, la Province Midwest des E´tats-Unis a transforme´ de manie`re
tre`s significative la nature de sa mission au Kenya avec l’inauguration
d’un nouveau se´minaire vincentien le 25 janvier 2000. Actuellement,
le se´minaire accueille 28 Lazaristes e´tudiants, plusieurs d’entre eux
seront bientoˆt ordonne´s preˆtres. En ce moment, un noviciat est en
cours de construction sur le terrain adjacent. Les Filles de la Charite´
ont rejoint les confre`res au Kenya, travaillant dans deux endroits tre`s
pauvres et y ont re´cemment ouvert leur propre maison de formation.
Les confre`res ont pris en charge re´cemment une paroisse mission-
naire pauvre qui sera anime´e par les Lazaristes kenyans nouvelle-
ment ordonne´s.
Mode`les pour la mission
Je voudrais remercier notre Postulateur ge´ne´ral, le Pe`re Roberto
d’Amico, de son service tre`s actif depuis la dernie`re Assemble´e ge´ne´-
rale nous pre´sentant des mode`les pour la mission. En octobre 2000,
nous avons ce´le´bre´ la canonisation de Franc¸ois-Re´gis Clet ; en octo-
bre 2002, la be´atification de Marcantonio Durando ; et en novembre
2003 la be´atification de Rosalie Rendu.
Que nous dit la sterne sur la mission ? Le symbolisme est e´vi-
dent. La sterne est le plus grand migrateur que la terre ait jamais
connu. Elle voyage huit mois par an, se nourrissant elle et sa famille
en chemin, apprenant a` ses petits comment peˆcher et voler, et s’arreˆ-
tant deux fois par an, dans le Nord et le Sud, pour reprendre des
forces, pour former ses nouveaux ne´s, pour se relaxer et se recre´er en
communaute´, et puis se remettre en route une fois encore. De fac¸on
inte´ressante, tous les proches observateurs notent que pre´cise´ment
avant de reprendre leur envol, meˆme la colonie de sternes la plus
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bruyante, devient d’une manie`re impressionnante silencieuse (ce phe´-
nome`ne s’appelle la ‘panique’), presque comme si elles e´taient en
prie`re, et puis elles s’e´lancent a` toute allure dans les airs. La sterne
est extraordinairement mobile. Remarquablement, elle est fertile
durant presque toute sa vie. Et elle est un formateur patient, perse´-
ve´rant aupre`s des jeunes.
IV. Partageant nos ressources pour mieux voler
L’Assemble´e de 1998 a re´clame´ un plus grand partage des res-
sources au sein de la Congre´gation de la Mission du monde entier
(III, 3B, 2b). Aujourd’hui, je veux surtout remercier les Visiteurs et
les nombreux confre`res individuels pour leur e´norme ge´ne´rosite´ met-
tant leurs ressources financie`res a` la disposition des provinces et mis-
sions les plus pauvres de la Congre´gation. Permettez-moi de mention-
ner tre`s brie`vement quelques exemples de la manie`re dont cela s’est
produit.
1. Province a` Province
Ce type de partage a toujours existe´ au sein de la Congre´gation,
mais aujourd’hui il existe sur une plus grande e´chelle. Puisque les
finances de la Congre´gation ne sont pas centralise´es, je ne peux pas
vous donner le montant exact des aides qui circulent de Province a`
Province. Mais puisque l’E´conome Ge´ne´ral voit les rapports finan-
ciers des Provinces et aide souvent au transfert d’argent d’un lieu a`
un autre, nous avons une vue d’ensemble et nous savons que le mon-
tant d’une telle somme est vraiment tre`s e´leve´. Donc, mes plus pro-
fonds remerciements vont a` ceux qui parmi vous donnent avec tant
de ge´ne´rosite´.
2. IMF : 2000, IMF : 2004 et autres fonds
En 1996, avec l’aide d’un tre`s ge´ne´reux bienfaiteur et avec l’enga-
gement a` long terme de plusieurs de nos Provinces, nous avons com-
mence´ a` cre´er le « Fonds international pour les missions : IMF :
2000 ». Ce fonds est arrive´ a` e´che´ance l’anne´e 2000. A` ce moment la`,
tous les donateurs originels ont accepte´ de continuer a` contribuer au
nouveau fonds appele´ IMF 2004, qui arrive a` e´che´ance a` la fin de
cette anne´e. Ces fonds et d’autres fonds de´ja` existants ge´ne`rent des
revenus pour une distribution annuelle aux Provinces et missions les
plus pauvres qui a lieu tous les ans aux environs de juin. Plus de
36 Provinces et missions ont e´te´ aide´es par la distribution de juin,
apre`s avoir pre´alablement adresse´ leurs demandes d’aide et de´crit les
projets pour lesquels serait utilise´ l’argent sollicite´. Pour les cinq der-
nie`res anne´es, en moyenne une somme de 1,4 millions de dollars a
e´te´ distribue´e chaque anne´e.
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3. Fonds patrimoniaux
Comme vous le savez, Saint Vincent a toujours e´te´ soucieux
d’asseoir ses maisons et ses œuvres sur une base financie`re solide,
afin que leur avenir soit garanti. Avec ce meˆme principe en teˆte, il y a
de´ja` plusieurs anne´es j’ai lance´ un appel a` quelques-unes de nos Pro-
vinces plus nanties pour aider a` construire des fonds patrimoniaux
pour certaines de nos Provinces les plus pauvres. Au cours des cinq
dernie`res anne´es, les Provinces, et aussi un bienfaiteur tre`s ge´ne´reux,
ont verse´ des sommes colossales d’argent pour ces fonds patrimo-
niaux qui se construisent progressivement et qui continueront a` se
de´velopper durant encore plusieurs anne´es. Des accords e´crits ont e´te´
e´tablis stipulant comment les revenus de´coulant de ces fonds pou-
vaient eˆtre utilise´s a` l’avenir et pre´voyant le transfert progressif de la
responsabilite´ de tels fonds a` la Province qui les rec¸oit. Les fonds
patrimoniaux ont e´te´ maintenant constitue´s pour 12 Provinces plus
pauvres.
4. Office de Solidarite´ Vincentienne
Apre`s que cette ide´e ait rec¸u une re´action positive de tous les
Visiteurs a` la rencontre de Dublin, j’ai de´cide´, le 15 juin 2002, avec
le consentement unanime des membres du Conseil Ge´ne´ral, d’e´ta-
blir l’Office de Solidarite´ Vincentienne (VSO) et de nommer le Fre`re
Peter A. Campbell, C.M., comme premier administrateur. Le but de
ce VSO est :
Assister les Provinces, les vice-Provinces et les missions les
plus pauvres de la Congre´gation de la Mission, dans la
re´daction de demandes de subventions pour leurs œuvres et
leurs besoins, qui auront plus de chance d’eˆtre agre´e´es par
les organismes d’aide.
Le VSO est un service optionnel auquel ces provinces, vice-
provinces et missions peuvent recourir. Elles sont tout a` fait libres de
continuer a` envoyer directement leurs demandes aux Organismes
d’aide ou aux donateurs.
* * *
Vous vous demandez peut-eˆtre : la sterne arctique a-t-elle vrai-
ment quelque chose a` nous dire sur l’argent ? Je pense qu’elle a beau-
coup a` vous dire sur le partage des ressources. Les sternes arctiques,
a` l’inverse de beaucoup d’autres sternes, ont des pattes palme´es et un
bec tranchant et pointu comme une aiguille. Cela leur permet d’eˆtre
de grands peˆcheurs. Elles ont aussi une vue extraordinaire. Elles pla-
nent dans les airs d’une manie`re observatrice et plongent alors sous
l’eau pour s’emparer de leur proie. Mais, elles partagent volontiers
leur nourriture, nourrissent leurs petits avec des crevettes, des insec-
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tes et des petits poissons. Sur terre, le maˆle et la femelle se partagent
le travail. Ils construisent ensemble le nid. Ils couvent a` tour de roˆle
les œufs et nourrissent les oisillons. Fondamentalement, les sternes
vivent ensemble, travaillent ensemble, et partagent leurs biens.
V. Volant vers l’avenir
Regardant vers l’avenir, quels sont les principaux de´fis que je vois
lance´s a` la Congre´gation de la Mission. Permettez-moi d’en indiquer
quatre tre`s brie`vement. Je vous encourage a` en formuler d’autres au
cours de cette Assemble´e.
1. Par rapport a` notre service dans la Famille Vincentienne. Je
re´pe`te une conviction forte qui s’est de´veloppe´e en moi au cours des
six dernie`res anne´es. Le de´fi dans notre Famille est la formation. La
formation, la formation, la formation — notre Famille a une arme´e
de membres — des millions ! Des centaines de milliers d’entre eux
sont jeunes, enthousiastes, ide´alistes. Le de´fi pour nous, comme
membres de la Congre´gation de la Mission, est de les aider a` recevoir
une formation profonde, inte´grale, chre´tienne et vincentienne pour
qu’ils puissent s’envoler dans le monde et voler vers les pauvres pe´ne´-
tre´s de l’esprit de saint Vincent.
2. Par rapport a` la formation au sein meˆme de la Congre´gation de
la Mission, je vous presse d’offrir a` nos propres jeunes membres, qui
sont nombreux, un programme de formation qui soit exigeant, car
notre style de vie est exigeant, et en meˆme temps excitant, car notre
charisme est remarquablement actuel. Apprenez-leur une manie`re
d’aimer qui soit, d’un part discipline´e, et d’autre part libe´ratrice. Et
offrez la meˆme formation continue aux plus aˆge´s d’entre nous.
3. Par rapport a` la mission de la Congre´gation dans l’E´glise, j’ex-
horte la Compagnie toute entie`re a` eˆtre de plus en plus mobile. Je
vous presse vous qui eˆtes ses Responsables de pre´senter aux mem-
bres de vos Provinces l’image des nombreux grands missionnaires qui
sont alle´s avant nous jusqu’aux extre´mite´s de la terre, ainsi que
l’exemple de nombreuses personnes qui, aujourd’hui encore, le font
dans plus de 80 pays ou` nous servons. Apprenez aux jeunes a` eˆtre
disponibles, a` aller, a` aller n’importe ou` dans la province, et a` aller
au-dela` des frontie`res de la province, « meˆme jusqu’aux confins de la
terre » (Actes 1,8).
4. Par rapport aux partages de nos ressources, la Congre´gation a
fait d’e´normes pas dans ce domaine. Je fe´licite les Visiteurs et aussi
tant de confre`res individuels pour leur ge´ne´rosite´. Mais nous pou-
vons encore faire davantage. J’encourage les Provinces nanties a` vivre
plus simplement. J’encourage les Provinces les plus pauvres a` main-
tenir un style de vie tre`s simple. Je demande aux Provinces nanties
d’examiner leurs propres ressources chaque anne´e a` la lumie`re des
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besoins e´normes du Tiers-Monde. Quand on vit ici a` Rome, on voit
souvent que l’argent utilise´ pour un besoin qui semble grand dans
un pays, pourrait combler un besoin beaucoup plus grand dans un
autre pays.
* * *
Beaucoup se posent la question : pourquoi la sterne arctique se
de´place-t-elle continuellement d’un endroit a` un autre, comme un
missionnaire migrateur, pour parler ainsi ? La re´ponse formule´e par
les scientifiques est celle-ci : la sterne aime la lumie`re. Elle voit plus
de lumie`re du jour que toute autre cre´ature vivante. Elle fuit sans
cesse l’obscurite´, courant vers la lumie`re et e´ventuellement se blottis-
sant en elle. La lumie`re est consolation pour la sterne puisqu’elle pro-
fite de l’e´te´ du Nord et du Sud. Le soleil est le guide de la sterne
quand elle traverse l’oce´an et les e´toiles sont son guide puisqu’elle
passe tre`s furtivement pour fuir l’expe´rience rare de la nuit dans les
re´gions e´quatoriales. La lumie`re ge´ne`re pour la sterne l’e´nergie dont
elle a besoin et qui la pousse a` voler anne´e apre`s anne´e de l’Arctique
a` l’Antarctique et a` refaire le meˆme parcours en sens inverse.
Il en est ainsi pour les missionnaires. Comme la sterne, les mis-
sionnaires remplis de l’Esprit sont mobiles, voulant aller meˆme
jusqu’aux extre´mite´s de la terre. Les missionnaires se mettent ensem-
ble, travaillant en e´quipe comme une famille, se nourrissant les uns
les autres, s’entraidant dans leurs croissance et formation continues,
partageant les repas et la conversation a` la table commune, parta-
geant les ressources financie`res, partageant clairement leurs pense´es
et leurs sentiments, leurs espoirs et leurs de´ceptions, leurs projets,
leurs reˆves. C’est la lumie`re qui attire le missionnaire. C’est le de´sir
de vivre dans la lumie`re, de suivre le Christ comme E´vange´lisateur
des Pauvres qui nous pousse a` aller inde´finiment, a` aller de plus en
plus loin, et finalement c’est la lumie`re du Christ qui nous libe`re.
Saint Vincent aimait l’image de l’oiseau qui rompt ses attaches et
s’envole libre, aussi il s’est e´crie´ devant les membres de la Congre´ga-
tion de la Mission le 22 aouˆt 1659 :
Ceux qui se de´tachent de l’affection des biens de la terre, de la
convoitise des plaisirs et de leur propre volonte´ deviennent les
enfants de Dieu, qui jouissent d’une parfaite liberte´ ; car c’est
dans le seul amour de Dieu qu’elle se rencontre. Ce sont ces
personnes-la`, mes fre`res, qui sont libres, qui n’ont point de
lois, qui volent, qui vont a` droite et a` gauche, qui volent encore
un coup, sans pouvoir eˆtre arreˆte´es, et ne sont jamais esclaves
du de´mon, ni de leurs passions. Oh ! heureuse liberte´ des
enfants de Dieu ! (SV XII, 301).
Robert P. Maloney, C.M.
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